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Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui persepsi responden terhadap 
variabel budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja. (2) Untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan  PT Mitra Bara 
Sakti. (3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT Mitra Bara Sakti. (4) Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT Mitra Bara Sakti. 
(5) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 
kerjaa karyawan melalui kinerja PT Mitra Bara Sakti. 
Obyek pada penelitian ini adalah karyawan pada PT. Mitra Bara Sakti. Lokasi 
penelitian yaitu PT. Mitra Bara Sakti yang berlokasi di Jalan Arteri Km. 17 
Kaliwungu, Kendal. dalam penelitian ini adalah karyawan bagian pemasaran dan staff 
kantor pada PT. Mitra Bara Sakti yang berjumlah 42 orang. Jumlah populasi relatif 
kecil, maka seluruh populasinya, yaitu karyawan bagian pemasaran dijadikan 
responden atau dengan kata lain disebut penelitian sensus. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan 
deskriptif rentang skala dan analisis regresi.  
Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan, sebagai berikut: (1) Persepsi responden terhadap variabel budaya 
organisasi adalah kuat. Persepsi responden terhadap variabel kepuasan kerja adalah 
puas. Persepsi responden terhadap variabel kinerja adalah tinggi. (2) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi  terhadap kinerja karyawan.                             
(3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja karyawan terhadap kepuasan 
kerja karyawan. (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja karyawan. (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
budaya organisasi terhadap kepuasan kerja melalui kinerja. 
 
 
